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территориальных органов, заведений, учреждений и предприятий, что 
принадлежат к сфере управления МВД. В Нацполиции Украины 
заверили: «За нарушение кодекса этики у нас задействован весь спектр 
дисциплинарных взысканий:  выговор, строгий выговор, лишение 
премии – вплоть до увольнения». 
Профессиональная этика сотрудников полиции принципиально 
отличается от этики абсолютного большинства других профессий своим 
преимущественно деонтологическим характером. Одно из базовых 
отличий морали от других форм общественного сознания состоит по 
сути в том, что ее нормы не являются строго обязательными, 
предоставляют право широкого выбора и санкционируются 
исключительно силой воздействия общественного мнения. Но 
применительно к требованиям, предъявляемым к сотрудникам полиции, 
эти условия оказываются во многих случаях недостаточными, и 
этические нормы приобретают строго обязательный характер и 
обеспечиваются административными санкциями. 
Задачи полиции – профилактика и выявление преступности и 
поддержание законности и порядка в демократическом гражданском 
обществе. 
Нравственным смыслом служебной деятельности сотрудника 
полиции является защита человека, его жизни и здоровья, чести и 
личного достоинства, прав и свобод. 
Справедливость, означающей соответствие меры наказания 
характеру и тяжести проступка или правонарушения. 
Объективность, выражающейся в беспристрастности и отсутствия 
предвзятости при принятии служебных решений. 
Руководствоваться в профессиональной деятельности и общения 
«золотым правилом» нравственности: относиться к людям, своим 
товарищем, сослуживца так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе. 
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Молодь є важливою складовою суспільства, носієм 
інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-
економічного прогресу. Зараз, надзвичайно важливим є питання 
формування активної життєвої позиції молоді, зацікавленості в 
дослідженні загальнолюдських цінностей, залучення її до культурного 
життя.  
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Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію» 
Національна поліція України - це центральний орган виконавчої 
влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і 
свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 
порядку [1]. 
Основними завданнями поліції є забезпечення публічної безпеки і 
порядку, охорона прав і свобод людини, протидії злочинності, надання в 
межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, 
економічних, соціальних причин або внаслідок будь-яких надзвичайних 
ситуацій потребують такої допомоги [2]. Але, виконання вищевказаних 
завдань поліції не можливо без налагодження тісної взаємодії з 
інститутами громадянського суспільства.  
Сьогодні, коли на Сході нашої країни відбувається озброєне 
протистояння, і фактично ведуться бойові дії, як ніколи актуальне 
питання патріотичного виховання молоді у дусі поваги до Державних 
символів, самобутньої культури, та української мови. І саме зараз, 
значну частину своєї роботи, поліція області приділяє цьому напрямку 
та виступає для підлітків у ролі «старшого товариша» та наставника. 
Час показав, що така робота є найліпшим шляхом до профілактики 
правопорушень серед молоді, налагодженню взаємних, довірливих та 
дружніх стосунків із ними. 
Новітні форми роботи з молоддю були розроблені та втілені у 
найактивніший період проведення бойових дій на Донбасі. З січня по 
лютий 2015 року, коли по вулицях міст Авдіївка, Мар`їнка, 
Красногорівка, Дебальцево не можливо було пройти безпечно, коли ці 
населені пункти безперервно обстрілювались бойовиками, від чого 
страждали мирні жителі, руку допомоги дітям та їхнім батькам 
простягнули саме поліцейські. 
Слід відзначити діяльність Організації, яка об’єднала сотні 
дітей Донеччини. 
Більш ніж рік тому Головним управлінням Національної поліції 
організовано і втілено у життя програму «Схід і Захід разом», метою 
якої було відновлення психо-емоціонального стану дітей з тих міст, які 
найбільш постраждали від збройного конфлікту, це - Мар'їнка та 
Красногорівка, села Гранітне і Чермалик, а також встановлення дружніх 
і довірливих контактів між дітьми Донеччини та Закарпаття.  
В процесі поїздки діти настільки здружились з однолітками із 
Західної України, що навіть після повернення додому не хотіли 
розлучатися та вирішили об’єднатися. Саме це стало основоположним 
підґрунтям для створення Громадської організації «Ліга майбутніх 
поліцейських». Варто наголосити на тому, що організацію 
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започаткували діти, умови проживання яких зараз є набагато 
складнішими, ніж повсякденне життя їх однолітків з будь-яких інших 
областей нашої країни.  
Аналогів подібної Організації на території України зараз не існує. З 
моменту її створення учасниками «Ліги» проведено більш ніж 2 тис. 
масштабних заходів за участю представників Організації (лекції, бесіди, 
практичні заняття, семінари, конференції, спартакіади, конкурси, 
екскурсії, змагання Клубів «Веселих та кмітливих», участь 
представників «Ліги» у профілактичних рейдах поліції та інше), які 
сприяють розвитку поваги до власної країни і патріотичних якостей 
молоді [3]. 
На особливому контролі керівництва перебуває і робота щодо 
захисту дітей від протиправних посягань, насильства і жорстокості. 
Так, у 2016 році на території Донецької області відносно дітей 
скоєно 287 кримінальних правопорушень, виявлено 15 фактів втягнення 
неповнолітніх у злочинну та іншу протиправну діяльність.  
У той же час, поліцією Донеччини постійно проводяться загально-
профілактичні заходи серед дітей, що значною мірою сприяє 
зменшенню правопорушень серед дітей.  
Так, за 9 місяців поточного року неповнолітніми скоєно 329 
кримінальних правопорушень, що на 34, але 10 % менше ніж за 
аналогічний період минулого року. 
З метою налагодженням спільної роботи у даному напрямку, в 
лютому 2016 року, в Головному управлінні Національної поліції області 
проведено конференцію, на яку були запрошені всі директори шкіл 
Маріуполя, в ході якої розглядались проблемні питання, які стосувались 
проведення спільних профілактичних заходів, спрямованих на 
попередження правопорушень, що можуть вчинятися дітьми, а також 
заходів щодо розвитку патріотичних та моральних якостей молоді. З 
урахуванням зауважень і порад керівників шкіл робота поліцейських з 
дітьми проводиться у доступних для них формах, що дозволяє їм легко 
осмислювати та засвоювати поданий матеріал. 
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